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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Harga diri, Metode Bermain Peran
	Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Metode Bermain Peran Untuk Meningkatkan Harga Diri Siswaâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat harga diri siswa sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan metode bermain peran dan untuk mengetahui
keefektifan metode bermain peran dalam meningkatkan harga diri siswa. Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimen
dengan desain one grup pretest-posttest yang menggunakan pendekatan mixed methods (kualitatif dan kuantitatif). Sampel dalam
penelitian ini adalah 10 siswa yang diambil dari 32 Siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan instrumen non tes berupa observasi, wawancara dan angket. Observasi dilakukan sebelum dan
sesudah perlakuan metode bermain peran. Sedangkan angket harga diri yang digunakan peneliti berupa angket tertutup dengan 4
pilihan jawaban (sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai). Eksperimen dilakukan oleh peneliti sendiri selama 12 kali
perlakuan dengan durasi waktu 45 menit. Teknik analisis data yang digunakan adalah Sign Test untuk dua kelompok yang
berkorelasi. Hasil analisis data menunjukkan nilai probalitas yang diperoleh P= 0,5 untuk z > 10 adalah (0,001) lebih kecil dari taraf
signifikansi yang di kehendaki (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan atau perubahan rata-rata
tingkat harga diri siswa sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan metode bermain peran maka dalam penelitian ini Ha diterima.
Berarti hasil uji hipotesis ini berhasil dan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa metode bermain peran efektif untuk
meningkatkan harga diri pada siswa. Sedangkan untuk hasil data observasi menunjukkan perbedaan perilaku siswa sebelum dan
sesudah perlakuan metode bermain peran yang terlihat adalah siswa sudah mengarah pada perilaku harga diri tinggi dengan kriteria
mampu menghargai dirinya sendiri, percaya akan kemampuan, penerimaan diri serta percaya diri dan hasil wawancara dengan guru
perubahan perilaku siswa menunjukkan ke arah positif dengan memiliki motivasi belajar yang baik dan aktif dalam belajar setelah
perlakuan metode bermain peran
.  
